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ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎوره و 
 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
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ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف  اراﺋﻪ .ﺑﺎﺷﺪﺛﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺆﻋﺎﻣﻞ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻣﺸﺎوره : و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﻧﻤﺎﻳﺪآﻣﻮزﺷﻲ را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ
  .ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ  (ﻧﻔﺮ 094) روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﺶ داﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ةﻫﺎي دورﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻘﻄﻌﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ  :ﻛﺎرروش
   .ﺑﻮد، ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻴﺪ ﺄﻳﺗ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن رواﻳﻲ و ﻛﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ايﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺳﺆاﻻت
 "ﻫـﺎ اﻣﻀﺎء و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب واﺣـﺪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻓـﺮم  " ﺎز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﭼﻬﺎرﺑﺮاﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
و ( 3/51) "ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮارت و ﺿـﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ "و ( 3/91) "ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﺳﺎﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه"و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ( 3/74)
 (2/4و  2/53، 2/3ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) "ﻧﻘـﺪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ "و "ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮ در رﻓﻊ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ " ،"ﻧﻘﺪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ" ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ  32/4اي و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ ﺪ ﻛﻪ از اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪداﻧﺴﺘﻨﻣﻲ درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻣﻼً 02/7ﺗﻨﻬﺎ . اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ
  .اﺿﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪر درﺻﺪ از ﻣﺸﺎوره اﺻﻼً 42/3 ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و
رﺳﺪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه درﮔﻴﺮ ﻣﺸﺎوره، ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺸﺎوره آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪارﻧـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﻪﺑﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪﺧﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲو ﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ
  .ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺤﻮل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ 
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ، داﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮ: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 دوم ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﻴﺄتﻋﻀﻮ  ﻣﻌﻤﻮﻻًاﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور 
ﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور را ﭘﺬدﻋﻮت ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
 ايﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ؛داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد در آﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺪرس ﺗﺪرﻳﺲ و ﭘﺮورش  (.1) ﺑﺎﺷﺪ
رود ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺖ، از او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﻫﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﻗﻮاي ذ
اﮔﺮ . آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﺎري دﻫﺪداﻧﺸﺠﻮ را در ﺟﻤﻊ
ﻣﺪرس ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ 
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اش ﻣﻮﻓﻖاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ در اداي وﻇﻴﻔﻪ
ت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼ. ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و درﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﻜﺎري در  دار ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ در 
 (.2) ﺷﻮدﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﻪ
در ﺟﻬﺖ  ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻻزم اﺳﺖ در ﻛﻨﺎر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﺳﻴﺐ
روان ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت . ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﺎم
اراﺋﻪ  زا، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ آﺳﻴﺐ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺧﺎﻧﻮاده، 
 رﻓﺘﺎري و رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ازدواج، ﺷﻐﻞ و اﺧﺘﻼﻻت
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮاي  ﻣﺆﺛﺮداﻧﺸﮕﺎه در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
  (. 3)ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﻴﺸﮕﻴﺮي وﭘ
در واﻗﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در 
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ و 
  ﺗﺮي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺄﻣﻴﻦ ﺳﻌﺎدت آﺗﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﮔﺮاﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از. ﺷﻮدﻣﻲ
  
  
ﻫﺎي دور دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻜﺎن
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻛﺸﻮر
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ (. 4) ﻃﻠﺒﺪاي را ﻣﻲاي ﮔﺴﺘﺮدهﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ  ﺷﺎن ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪاي از ﺗﺤﺼﻴﻼتدر زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻲ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎرا ،ﮔﺎﻫﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺻﺪﻣﺎت رواﻧﻲ و
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼت . ﺳﺎزﻧﺪﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﻲ
ﻓﻨﻮن  و ﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ او اﻗﺪام ﺷﻮد و
اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻘﺶ  را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در ﻛﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎوره، داﻧﺸﺠﻮ
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ  در. دارﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و درﻣﺎن ﻛﺮد
ﺗﻮان ودي و ﻣﺸﺮوﻃﻲ ﻣﻲﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن، ﻣﺮد
اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻋﻠﺖ، ﻣﺸﺎور 
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ داﻧﺸﺠﻮ و دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ درﻣﺎن و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺪام 
ﺳﺎزد و ﻛﻨﺪ و او را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻣﺎده ﻣﻲﻣﻲ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  .آورددﮔﻴﺮي و آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲاﻣﻜﺎن ﻳﺎ
ﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ،  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزدﻫﻲ و
  (.2) ﮔﺮددﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و
ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  دﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
از اﺳﺘﺎدان و  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﻣﺸﺎوران داﻧﺸﮕﺎه راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
 ،ﺗﺮ از اﺻﻼحﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد، آﺳﺎنﻣﻬﻢ را ﻫﻤﻴﺸﻪ 
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﻟﺒﺘﻪ  (.5)ﺗﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، آﺳﺎن
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎري آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﻘﺪان ﻫﺎي اﻳﺮان در داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﻤﺎم  ﮔﻲﻋﻼﻗﻪﺑﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم،
ورده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺧﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺎ اﺳﺘﺎدان، وﻗﺖ ﻧﺒﻮدن
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﻨﻬﺎﻫﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ
  .(6) هﮔﺮدﻳﺪﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﻲ ،دروس
ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ را  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮ و زﻧﺪﮔﻲ  ﺟﻬﺖ ﺗﻮازن و
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان . دﻫﻨﺪﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﺄﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻮرد ﺗ
 در زﻣﻴﻨﻪﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺷﺮف ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺎﻳﺖرﺿ
ﺗﺎ  ﮔﺮﻓﺖﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و 
 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻴﺰادهو ادﻫﻤﻲ   ... ﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻤ
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   .ﺷﻮد
  
  ﻛﺎرروش
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ  ،ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎل آﺧﺮ دور ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳرﺷﺘﻪ
داﻧﺸﮕﺎه  ﻫﺎي روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﺶ داﻧﺸﻜﺪهدوره( ﻧﻔﺮ 094)
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره . ﺑﻮدﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن 
اداره آﻣﻮزش اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﺒﻖ 
  .ﺎ ﻧﺪارﻧﺪاﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤ ،ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ  -ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ازآوري دادهﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ
  ﻣﻮرد  اﻻﺗﻲ درﺆﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﺳاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻳﺎ ﭼﻨﺪ  ال دوﺆﺳ 52 وداﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮدي ووﻳﮋﮔﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﻴﻄﻪ اي درﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺷﻮراي  1831 دي ﻣﺎهﻣﺼﻮﺑﻪ  ،ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎآﺋﻴﻦ
  رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي  (.7) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐﭘﺮﺳﺶ
اﻻت ﺑﻴﻦ ﺆدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ. ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ  و ﺑﻮد 1ﺗﺎ  0/88
ال ﺆﺳ 41ر ﻣﻮرد د و 0/29ﻻت ﺆاﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﻣﻮرد ﻛﻞ ﺳ
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﺎ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 0/8ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور 
ﺑﺎ دادن ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم  از اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺷﺮوع ﻛﻼس، اﺟﺎزة
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  اﻫﺪاف ﻃﺮح و ﻧﺎﻣﻪ ودرﺧﺼﻮص ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 .آوري ﻛﺮده اﺳﺖﻞ، آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊﺗﻮزﻳﻊ، و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ از ت داراي ﮔﺰﻳﻨﻪﺳﺆاﻻﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻳﻦ رو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺳﺆاﻻﺗﻚ  ﺗﻚ
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 5.11.V.SSPS اﻓﺰارﻧﺮم
 -nnaMﻳﻮ واﻳﺘﻨﻲﻫﺎي ﻣﺠﺬور ﻛﺎي، ﻣﻦآزﻣﻮن ﻨﺪﮔﻲ وﭘﺮاﻛ
 ﺻﻮرتsillaW laksurK ﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ وو ﻛﺮ U yenhtiW
  . ﮔﺮﻓﺖ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻮﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋ
ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺻﻮرت 
در درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه  67/5ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد 
 22/91ﺳﻦ  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪﺆﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ
درﺻﺪ  44/5و  (48/4)اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد . ﺑﻮدﺳﺎل  (±2/1)
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از . ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  62/7داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺰﺷﻜﻲ درﺻﺪ، ﭘ 81/3درﺻﺪ، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ رازي  12/7
درﺻﺪ،  5/4درﺻﺪ، داروﺳﺎزي  01/4درﺻﺪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ  11
ﺑﻴﺸﺘﺮ . درﺻﺪ ﺑﻮد 2/4درﺻﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻢ  4ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﺪان
درﺻﺪ ورودي  64/7، (درﺻﺪ 54) 38ورودي ﺳﺎل  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 58و  48ﻫﺎي درﺻﺪ ورودي ﺳﺎل 8/3و  97– 28ﻫﺎي ﺳﺎل
ﺮم در ﺗ (درﺻﺪ 25/2)از ﻧﻈﺮ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺑﻮدﻧﺪ 21ﺗﺎ  5دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮم 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ (درﺻﺪ 54/5)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
و  (درﺻﺪ 71/8)اي دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ( درﺻﺪ 33/4)ﻛﺎرداﻧﻲ 
 .داﺷﺘﻨﺪ ، از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار(درﺻﺪ 3/3)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
درﺻﺪ در  82/1درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دوره روزاﻧﻪ و  17/9
  .دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آوري دادهدر زﻣﺎن ﺟﻤﻊ
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  18/1(. درﺻﺪ 49/2) اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور داﺷﺘﻨﺪ
ﺻﻮرت ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪداﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور را در ﺗﺮم
رﺻﺪ د 41/1ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر  ﺄﻳﻴﺪاﻏﻠﺐ ﻣﻮرد ﺗ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور داﺷﺘﻨﺪ و در ﺗﺮم ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﺳﺘﺎد درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺮم 4/9
  .ﻣﺸﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
از اداره آﻣﻮزش ( 04/3)درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
درﺻﺪ، از اﺳﺘﺎد  13/8ﻛﺮدﻧﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
داره آﻣﻮزش و اﺳﺘﺎد ا ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ از درﺻﺪ ﺑﻪ 72/9ﻣﺸﺎوره و 
ﻛﻪ  ﺳﺆالدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻛﺮدﻧﺪاﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ،ﻣﺸﺎور
اي و داﻧﻨﺪ از اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪآﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
 دوم ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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درﺻﺪ ﺗﺎ  45/4درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻲ،  02/7ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، 
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. درﺻﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ 42/8ﺣﺪودي و 
ﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور را (. درﺻﺪ 94/2)ﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺄﻳرا ﺗ
درﺻﺪ ﺧﻮب ﻳﺎ  13/3ﻣﻮرد اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ،  ت آﻧﻬﺎ درﺳﺆاﻻﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺑﺪ ﻳﺎ  33/8ﺧﻮب و  ﻧﺴﺒﺘﺎً درﺻﺪ 43/9ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب، 
  .ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
درﺻﺪ  54/9ا اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺎوره ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ر
درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎوره  32/4ﻴﺪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ، ﺄﻳﺗداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
درﺻﺪ ﺗﺎ  03/3ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  8 .ﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪﺄﻳﺣﺪودي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗ
درﺻﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻢ  44درﺻﺪ زﻳﺎد،  32/7 ،رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
راﺿﻲ  درﺻﺪ اﺻﻼً 42/3از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎوره داﺷﺘﻪ و 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ  62/4ﺗﻨﻬﺎ . ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﺷﺎن را داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور تﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼ
  . ﺷﻮدﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺆاﻻﺳﺎﻳﺮ 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﺪول 
اﻣﻀﺎء و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب "ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘ
ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور "و ﺑﻌﺪ از آن ( 3/74) "ﻫﺎواﺣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮم
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮرد "و ( 3/91) "در ﺳﺎﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه
ﻧﻘﺪ "ﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻛﻤﺑﻮد و ( 3/51) "ﻣﻘﺮارت و ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺘﺎد در ﺟﻬ اﻗﺪام" ،"اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻪ ) "ﻧﻘﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ"و"رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻪ
ﻣﻮرد  41 در ﻣﺠﻤﻮع از. ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ (2/4و  2/53 ،2/3ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 5ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه در  1ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  .(4از ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﺑﻮد  3ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ از 
 
  
 ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور  ﻫﺎيﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻨﺒﻪﮔﺎه داﻧﺸدﻳﺪﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  :1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺮ ﻣﻮردو و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 































  1  2/18  -  35/1  02/9  71/6  8/3  اﻋﻼم ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره
  1  3/91  -  13/5  92/6  72/3  11/6 اﻋﻼم ﺷﺪه ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﺳﺎﻋﺎت
  0/59  2/8  -  15/3 32  02  5/7 ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ
  0/79  3/51  -  03/4  43/4  52/1  01/1 ﻣﻮزشآﺻﺤﺒﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮارت و ﺿﻮاﺑﻂ
  0/7  3/74  -  0 11  03/4  85/7 ﻫﺎاﻣﻀﺎء و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮم
  1/1  2/18  11/9  03/5  13/2  71/8  8/6 ويﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎيداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ
  1/1  2/35  51/6  14/5  32/3  31/1  6/5 ﻣﺸﻮرت اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮ
  1  2/4  31/3  45/4  61/8  01  5/6  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻧﻘﺪ
  1/1  2/3  02/2  15  51/2  6/9  6/7  ﺠﻮﻧﻘﺪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸ
  1  2/53  02/2  75/2  41/6  8/6  5/8 رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺑﻪاﻗﺪام اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  1/2  3/40  9/1  82/7  42/9  32/6  31/7 ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور از ﻣﻘﺮارت آﻣﻮزﺷﻲ و ارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع
  1/2  2/86  61/2  23/6  72/2  41/5  9/5 ره ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهاﻣﻜﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎو
  1/3  2/36  52/1  52/3  22/2  61/5  11 (ﻏﻴﺮ آﻣﻮزﺷﻲ)راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺨﺼﻲ
  0/69  2/56  -  16/5  91/7  11  7/8 ﺳﺎلﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻧﻴﻢ
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ﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎوره و ﻣﻘﺎﻳﺴ
ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ در ﺑﻌﻀﻲ ﺣﻴﻄﻪ
داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . داري ﻧﺸﺎن دادﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﻴﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮات . (P=0/20 ،درﺻﺪ 88/4در ﻣﻘﺎﺑﻞ  69/4)
ﻋﻤﻠﻜﺮد  يﻫﺎدر ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺴﺮ و ﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮداﻧ
ﻧﺸﺎن داده  2 ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺟﺪول
ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در  41از  ،اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ. اﺳﺖ
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻔﺖ
ن ﻣﻴﺎن رﺗﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ،ﻣﻮرد ﻫﻔﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ. ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮ ﺑﻮد
. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ را ﺑﻬﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
اﻻت ﺆﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺳ
داري ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ
  .(P=0/500)ﻧﺚ ﺑﻮدﺆﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ
  
  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ داﻧﺸﺠﻮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻨﺒﻪ :2 ﺟﺪول
  ﺟﻨﺲ
  
  ﻣﻮارد ﻋﻤﻠﻜﺮد












  0/85  162  1/1  2/69  532  0/79  2/57  اﻋﻼم ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره
  0/92  122  1  3/92  702  0/99  3/61 ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﺳﺎﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه
  0/600  252  1  3/30  512  0/29  2/37 ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ
  0/180  162  0/89  3/72  632  0/69  3/01 ﻣﻮزشآﺿﻮاﺑﻂﺻﺤﺒﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮارت و
  0/94  032  0/16  3/74  932  0/27  3/84 اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮم ﻫﺎ اﻣﻀﺎء و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮم
  0/100  172  1/31  3/31  222  1/1  2/07 يﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي وداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ
  0/601  252  1/71  2/76  032  1/1  2/74 ﻣﺸﻮرت اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮ
  0/100  172  1/90  2/86  422  0/89  2/13  داﻧﺸﺠﻮﻧﻘﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  0/1000  882  1/12  2/57  812  0/69  2/21  ﻧﻘﺪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ
  0/1000  282  1/1  2/17  022  0/79  2/42 رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺑﻪاﻗﺪام اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ داﻧﺸﺠﻮ
زشزﺷﻲ و ارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ آﻣﻮﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور از ﻣﻘﺮارت آﻣﻮ
  ﻛﺴﺐ اﻃﻼعﺟﻬﺖ 
  0/94  932  1/1  3/21  922  1/2  3/20
  0/200  562  1/2  2/99  122  1/2  2/95 ﻣﻨﺘﻈﺮهﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﻏﻴﺮاﻣﻜﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎ
  0/900  062  1/3  2/98  322  1/3  2/25 (ﻏﻴﺮ آﻣﻮزﺷﻲ)راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺨﺼﻲ
  0/270  842  0/89  2/67  522  0/59  2/06 ﺳﺎلﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻧﻴﻢ
              
ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد 
اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺎوره ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ، رﺿﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ 
آﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور، ﻃﻮر ﻛﻠﻲ و ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﭘﻲ
ال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد ﺆﺳ 62از . ﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
داري ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ در دو ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روزاﻧﻪ، اﻋﻼم ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎوره را . وﺟﻮد داﺷﺖ
و  (P=0/740)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
روزاﻧﻪ، اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ 
 دوم ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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در ﻣﻘﺎﺑﻞ  04/5)داد ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن . (P=0/900 ،درﺻﺪ 72/6
. اري وﺟﻮد داﺷﺖدﻌﻨﻲدو ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﻣﻮرد 
ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ  ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻬﺘﺮ
  . (P=0/910و  P=0/600
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن 
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻓﺮا
  .ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور در اﻳﻦ  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻢ رﺿﺎﻳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس دﻫﺪ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰي ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﻳ. ﺑﺨﺸﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪرﺿﺎﻳﺖ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ و 
 ،رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
دﻳﺪه  ﻧﻴﺰاي در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺰاوه
ﻛﻪ ﻧﻤﺮه رﺿﺎﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ،ﺷﺪه اﺳﺖ
در  (.8) ﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻏ
در ﻳﻜﻲ از  (oktugeL) ﺗﻜﻮﻮﻟﮕ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻛﻪﺣﺎﻟﻲ
 را اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور ،6002ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎيﻛﺎﻟﺞ
 داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲﻓﻬﻤﻴﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺎز  ،ﻣﻄﻠﻊ يداﻓﺮا
 وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎورﻣﻮرد داﻧﺶ در و 
   (.9) ﻫﺎي ﻛﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻨﺪﺖﺳﻴﺎﺳ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ 02در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺷﺎﻳﺪ . اﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪﻪ زﻣﻴﻨﻪدر ﭼ
ﻛﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎه ﻣﻨﺒﻊ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ از ﺟﺎﻳﮕ
ﻛﻪ در درﺣﺎﻟﻲ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮﺑﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺟﻲ آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن 
اﻧﺘﻈﺎرات از  ﺧﺼﻮص ﺷﺮح و ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و
ﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺪاﺧﻠ ،درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 36/3آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
.... ﻤﺎﻋﻲ وﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، اﺟﺘراﻫﻨﻤﺎ را در ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻴﻄﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﻛﻪ  56ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده و 
ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  (.01)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 61ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺎي در ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎهﻛﻪ اي ﻛﻴﻔﻲ ﻌﻪﻣﻄﺎﻟدر 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ  آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺳﻲ روان ياداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮ
از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ راﺿﻲ ده ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،رﻣﺸﺎو
ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﺿﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ. ﺿﻲ ﺑﻮدﻧﺪو ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﺎرا
دﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﺮاي را ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺎوره
ﺷﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺿﻲ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼتداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎرا
   (.11) ﺷﻮدﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎوره ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ  ﺻﺪدر 32/4 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
و  (nedraeB) ﺑﻴﺮدن. ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻋﻠﺖ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و و ﻓﺘﺤﻲ  ايهوﻫﺰااز ﻞ ﻧﻘﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻋﺪم 
ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻲارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد و ﺑ
وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺸﺮوﻃﻲ، ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ و ﺧﺴﺘﻪ 
  (. 8) اﻧﺪ، ﮔﺰارش ﻛﺮدهﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  (yenoT & awoL) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻو و ﺗﻮﻧﻲ
ﻫﺎي اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ در درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ وﺟﻮد دارد، و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎوره
در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﺆﺛﺮﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎوره ﺷ
ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺑﺮﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 ؛ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮدﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ؛ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺸﺎورﻳﻨ
ارزﻳﺎﺑﻲ و  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ،
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ و (. 21) ﭘﺎداش ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
دﻳﺪه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺸﺎوره در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور آﻣﻮزش
، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ (hcuR) چرا ﭼﻬﺎرم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛﺎﻟﺞ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 اراﺋﻪ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور در ﻃﻲ زﻣﺎندﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ
 ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻴﺰادهو ادﻫﻤﻲ   ... ﻠﻜﺮد اﺳﺎﺗﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻋﻤ
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ﻛﻨﺘﺮل داﺋﻤﻲ در  ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺧﺎص دارﻧﺪ هﻣﺸﺎور تﺎﺧﺪﻣ
در  ﻛﻪ ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻃﻮريﺑﻪ ،ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻻزم ﻣﻲ
  (.31) ه ﺷﻮدﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﺗﻐﻴﻴﺮ در آن ﻓﻮراً ،ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اداره آﻣﻮزش در اﺧﺘﻴﺎر  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺸﺎور اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را 
از  ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روزاﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎوره را ﺑﻬﺘﺮو دا ﮔﺬاردآﻧﻬﺎ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻞﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻً .ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺛﻴﺮﺄﺗﺑﻲآﻧﻬﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ تاﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﺷﺒﺎﻧﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور را در ﻣﻮاردي 
ﻣﺜﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮارت و ﺿﻮاﺑﻂ 
آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي 
ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ دور ﺑﻮدن از ﻮﻃﻪ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻮﻣﻲﻣﺮﺑ
ﺧﺎﻧﻮاده در اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻓﻜﺮي 
در . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺄﻳداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗ
 2745ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ روي 
درﺻﺪ  52ﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓ
 و ﻣﺬﻫﺒﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت روﺣ
 ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎ،ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ
 ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﺪه
(. 41) ﺷﻨﺎﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪروان ﺧﺪﻣﺎت
ﺎر ﻛﻨﺚ و راﺟﺮ ﻛ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﮋوﻫﺶ  در اﻳﻦ ﭘ. اﺳﺖ (trawetS & lloC)ﻛﻮل و اﺳﺘﻮارت 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻲ،
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺛﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره، در ﺗﻌﺪادي از 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ،داﻧﺸﮕﺎه
ارﺗﻘﺎي  در ﻛﺴﺐ و ﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲﺄدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاري ﻣﺜﺒﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ، ﺣﻞ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارد
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در  ءﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﭘﻲ دارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
  (.51) ﺷﻮدآﻣﻮزش ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﻈﺮ ﻣﻲدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺸﺎوره،  در درﮔﻴﺮ
ﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ و
ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺣﻞ در ﺣﺎﻟﻲ ،ﻛﻨﻨﺪﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
 ،و اﻣﺪادي يادر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺰاوه. آﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﺆﺛﺮﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻣﻘﺎﻃﻊ در اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻏﻴﺮ راﻫﻨﻤﺎ  آﮔﺎﻫﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺬا ﺑﻪ. (61) ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻲﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، 
ﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻮزش دارد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﻮل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ
 ﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ درﺄﺗ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ
   ،اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰاوه
داري ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻛﻪ  ﻃﻮريﺑﻪ
اﺳﺎﺗﻴﺪي  اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش و
آﻣﻮزش  ،ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه (. 71) اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪهدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ در آﻣﻮزش و آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑ
و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ روش ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 
ﻫﻢ  و ،در ﻃﻮل دوره ﻣﺸﺎوره و ﻳﺎ ارﺋﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
در ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﭼﻨﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  .ﺷﻮدﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 
  ﭙﺎﺳﮕﺰاريﺳ
وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﺪﻳﻦ
وﻫﺶ اﺟﺮاي ﭘﮋﻫﺎي ﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﺄﺗﺟﻬﺖ ﺑﻪﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺰﭘ
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